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Balan$ estadístic de la població a Alcover 
durant l'any 1999 
L'any 1997 arriba a la seva fi i ara és el moment de fer un balan5 estadístic 
que mostri l'evolució demogrhfica de la vila durant aquest any. Utilitzant com a 
fonts el registre civil i les dades del registre civil i les del píadró municipal, analit- 
zarern el nombre de naixements, defuncions, matrimonis, altes i baixes. 
NAIXEMENTS 
Durant I'any 1999 han nascut a la vila 34 infants. D'aquests, 16 són nenes 
i 18, nens. Comparades aquestes dades anib les obtingudes el 1998 observem que 
el nombre de naixements Iia disminuit considerablement, se n'lian produit tretze 
menys. Pel que fa a la distribució per sexes, aquest any han nascut més nens que 
nenes, fet que trenca la tendencia habitual en que es produia el fet contrari. En 
coinparació amb el passat exercici, trobem que el nombre d'infantaments feme- 
nins s'ha reduit en deu i el de masculins en tres. La distribució deis infantaments 
al Ilarg de I'any ha estat molt diversa: trobem per exemple els mesos de mar$, 
octubre i novembre amb un sol naixement; en canvi, durant els mesos de gener i 
abril se n'han produit cinc en cada cas, seguits pels mesos de julio1 i agost amb 
quatre cadascun. En relació amb el 1998, destaquen dos fets: la presencia d'infan- 
taments en tots els mesos i una distribució més equitativa al llarg de l'any. Com a 
curiositat, només ens resta deixar constancia del naixement d'una bessonada, in- 
tegrada per dues nenes, al mes de juliol. 
Naixements 1999 
DEPUNCIONS 
Aquestes, durante1 1999, han estat 43 (20 homes i 23 dones). Si comparem aquestes 
dades amb les de I'any anterior, observem que s'ha produit un considerable aug- 
ment del nombre de defuncions: hi ha hagut dotze morts més (tres homes i nou 
dones més que en el passat exercici). Pel que fa a la seva distribució al liarg de 
I'any, hem de destacar els mesos de febrer i desembre amb set i sis defuncions 
respectivament; en canvi, durant el mes de setembre no se'n va produir cap i tan 
sols una durant el juny. En aquest exercici es mantenen dues tendencies habituals 
en la mortalitat alcoverenca: la forta mortalitat dels mesos hivernals, principal- 
ment del mes de desembre, i el nombre baix de morts durant el mes de . juny. . 
D'altra banda se'n trenca una altra: la presencia de més difunts que difuntes. 




Al llarg de I'any 1999, s'han dut a terme un total de 29 matrimonis a Alcover, 
25 de canbnics i 4 de civils, unes xifres identiques a les de I'any anterior. El mes 
de setembrc, amb deu, i el mes d'octubre, amb sis, han estat els mesos amb major 
nombre de casaments. També cal destacar que en el mes de mar$ no se'n va produir 
cap i tampoc durant els dos últims mesos de I'any, fet que es produeix des del 
1997. 
Pel que fa als enllacos canbnics, tots ells s'han dut a terme a I'ermita del 
Remei excepte tres que han tingut lloc a I'església Nova. La procedencia dels 
nuvis és diversa: Alcover, Valls, Reus, Tarragona, Salou, Cambrils, el Morell, la 
Selva del Camp, Móra la Nova, Mollerussa i Tenerife. N'hi ha vuit en que amb- 
dós nuvis eren de la vila; quatre en que eren forasters i tretze més amb parelles 
mixtes (un d'Alcover i I'altre forani). Dels quatre enllacos civils realitzats, dos 
estan formats íntegrament per alcoverencs i els altres dos per parelles foranes. 
D'entre totes aquestes dades, cal destacar el nombre considerable de parelles fo- 
ranes que han triat l'ermitadel Remei per casar-se, tal com va passar I'any passat, 
i la poca presencia d'enllacos civils a La vila. 
ALTES 1 BAIXES 
Matrimonis 1999 
Fins al moment hem analitzat el creixement vegetatiu, és a dir, la diferencia 
entre les defuncions i els infantaments que ha estat negatiu (-9). Cal analitzar 
encara el saldo migratori, és a dir, la diferencia entre les altes i les baixes al padró, 
per tal de saber si Iapoblació total realment ha niinvat o bé ha augmentat Ileument. 
Durant el 1999, les altes sumen un total de 193 nous individus, 89 dones i 
104 homes, repartits d'una manera forca equitativa al Ilarg de I'any. La proceden- 
cia de la majoria dels nouvinguts, com és habitual, correspon al Camp de Tarragona 
(veins queja vivien a Alcover pero que fins enguany no s'hi han inscrit, Reus, 
Valls, Tarragona, Vilallonga, etc.). La resta és originaria de diferents punts de 
Catalunya, a excepció de 27 persones que provenen de diverses localitats de la 
resta de I'Estat espanyol i de 12 que ho fan de I'estranger (Marroc, Algkria, Gran 
Bretanya, Holanda i Alemanya). 
Pel que fa a les baixes, aquestes sumen un total de 76,39 dones i 37 homes, 
també repartides Cuna manera forca equitativa al llarg de I'any. La gran majoria 
d'aquestes tenen alguna localitat del Camp de Tarragona com a destinació 
(Tarragona, Reus, Valls i la Selva del Camp, principalment). La petita resta s'ha 
establert en diferents localitats catalanes, exceptuant dos individus que ho han fet 
en diferents punts de la resta d'Espanya. 
Com a conseqüencia, el saldo migratori d'aquest any ha estat de 1'17 nous 
individus. Si a aquest nombre l i  sumem el creixement vegetatiu que ha estat de - 
9, obtenim el creixement real d'Alcover durant el 1999, un incretnent de 108 
persones. Si sumem aquests 108 nous alcoverencs als 3.709 que hi havia en fina- 
litzar el 1998, obtenim el nombre d'habitants de la vila acabat el 1998,3.817. 
FRANCISCO BOSCH PUCHE 
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